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West Virginia Bar Association
OFFICERS 1925-26
President
B. RANDOLPH BIAS, WILLIAMSON
Vice-Presidents
WRIGHT HUGUS ...................... Wheeling
W. C. KILMER ..................... Martinsburg
HARVEY F. SMITH ................... Clarksburg
Secretary
AUSTIN V. WooD ..................... Wheeling
Executive Council
NELSON C. HUBBARD ................. Wheeling
MASON G. AMBLER ................. Parkersburg
DAVID C. HOWARD ................... Charleston
S. P. BELL ............................ Sencer
KEMBLE WHITE ...................... Fairmont
W. H. WOLF ...................... Parkersburg
D. E. FRENCH ....................... Bluefleld
THOMAS COLEMAN .................. Charleston
Treasurer
CHARLES A. KEREPS ................ Parkersburg
Delegates to American Bar
Association
GEORGE E. PRICE .................... Charleston
D. J. F. STROTHE ....................... Welch
J. W. VANDERVORT ................ Parkersburg
Librarian
WM. B. MATHEWS .................. Charleston
COMMITTEES 1925-26
Committee on Admission
JED. W. ROBINSON, Chairman
EDGAR C. GLASS DONALD 0. BLAGG
J. D. PARRIOTT FLEMING ALDERSON
JAMES S. WADE A. G. MATHEWS
LEWIS H. MILLER JACKSON V. BLAei JR.
HENRY SIMMS LAURENCE R. LYNCH
JOSEPH SAUNDERS, JR. D. H. HILL ARNOLD




WRIGHT HUGUS PATRICK D. KOONTZ
EDWIN M. KEATLEY FRED L. Fox
Uniform State Laws
T. S. RILEY, Chairman
D. W. BROWN CLARENCE E. MARTIN
J. W. VANDERVORT EDGAR B. STEWART
Committee on Legal Education
T. BROOK PRICE, Chairman
HARRY SCHERR C. W. STRICKLING
LEROY ALLERACH FRANK C. HAYMOND
Committee on Banquet
A. C. NADENBOUSCH, Chairman
HARRY H. BYRER D. H. RooEs
A. C. MCINTIRE J. 0. HENSON
C. M. SEIBERT W. H. THOMAS
Committee on Professional Ethics
J. C. MCWHORTER, Chairman
GEORGE E. PRICE WELLS GOODYKOONTZ
CHARLES W. LYNCH Louis A. JOHNSON
T. BROOK PRICE JED W. ROBINSON
LON H. KELLY T. S. RILEY
Judicial Administration and Legal
Reform
Louis A. JOHNSON, Chairman
J. W. MADDEN HAYMOND MAXWELL
D. J. F. STROTHER IRA E. ROBINSON
Committee on Criminal Law
LON H. KELLY, Chairman
JAMES DAMSON ROSGOE P. POSTnN
JOHN J. CONIFF ROBERT L. HoGo
Legal Biography
CHARLES W. LYNCH, Chairman
J. B. SOMERVILLE WILLIAM B. MATHEWS
ANDREW PRICE T. H. S. CURD
CHARLES J. FAULKNER Ross WELLS
Committee on Grievances
J. C. MCWHORTER, Chairman
M. H. WILLIS JOHN V. RAY
HARRY H. BYEER HARVEY W. HARMER
Committee on Constitutional Provisions
GEORGE E. PRICE, Chairman
B. M. AMBLER FRANK COX
Z. T. VINSON L. S. SCHWENCK
JAMES A. MEREDITA THOMAS COLEMAN
Committee to Confer With the Code
Commission
CLARENCE E. MARTIN, Chairman
*M. H. WILLIS MALCOLM JACKSON
U. G. YOUNG CHARLES E. Hoar
NELSON C. HUBBARD D. J. F. ST EROTic
KEMBLE WHITE A. G. HuanES
GEORGE[ E. PRICE G. M. HopnzImm
JAMES W. EWING W. E. HAYMOND
C. W. DmLO MASON G. AMBLE
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